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 热 ! 看旅游消费券
曾 欢
一、旅游消费券  热 !
(一 ) 发放热
自 3月 1日杭州面向国内城市和港澳台地区发放 240万份面值







3月 1日,  杭州旅游消费券 ! 首次登陆上海, 首日 3万套在
3个多小时内被争领一空, 一度出现哄抢; 3月 15日上午, 在安
徽芜湖的  3∀ 15消费者权益日 ! 的活动现场, 30万元的杭州旅
游消费券在 1个半小时内被  一抢而空 !; 4月 11日上午,  全国
百城旅游宣传周 ! 启动仪式暨武汉首日旅游消费券发放活动中遭






















有立竿见影之效, 既能集聚人气, 提升城市形象和影响力, 又能
让利于民, 直接降低旅游成本, 给百姓以真正的实惠, 是值得肯
定的。有人则反驳说,  旅游消费券 ! 在拉动内需、刺激消费措施






除了  发放热 !、  领取热 ! 和  议论热 !, 旅游消费券还成
功地在某些地区引发了消费热、交换热、收藏热等热点。如杭州
市旅游委员会的调查结果显示, 466名填写调查表的持券来杭游客
共使用了 2936张杭州旅游消费券, 平均每人使用 6 3张旅游消费
券, 持券游客手中每张 10元的杭州旅游消费券拉动了 289 45元的
在杭消费。另根据浙江杭州统计局发布的旅游统计数据, 今年上
半年, 杭州收费公园景点接待游客达 2228 03万人次, 门票收入
52057 13万元, 同比分别增长 11 4%和 18 1% , 增幅比上年同期
扩大 14 8和 20 7个百分点。而除了杭州主城区的旅游市场火热
外, 该市的五县 (市 ) 景点客流量增长也加快了 , 旅游消费券拉
动消费效果可见显著。
二、旅游消费券  热潮 ! 背后
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